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Российский экономический рост носит экстенсивный характер и обуслав- 
ливается традиционной неконкурентоспособной продукцией. Россия почти не 
производит современной и высококачественной конкурентоспособной продук- 
ции массового спроса. В отличие от развивающихся стран Латинской Америки 
(Бразилия), новых индустриальных стран Востока (Индия) и, безусловно, Ки- 
тайской Народной Республики, Российская Федерация не может пробиться на 
широкий мировой рынок и занять надежные ниши по поставкам готовой, а не 
сырьевой промышленной и сельскохозяйственной продукции. Если Россия су- 
меет преодолеть трудности и пройти этот нелегкий путь, то российская эконо- 
мика, в частности ВВП, улучшится. 
Россия, пытаясь начать путь усиленного развития экономики, остается 
страной не доведенных до конца реформ. Причиной неудач в сфере экономики 
и ее реформирования  являются слабость институтов власти, отсутствием необ- 
ходимой политической воли к созданию истинно эффективной рыночной эко- 
номики и формированию демократического строя, а также высокой коррумпи- 
рованностью и недоверием народа к власти.  Все это сказывается негативным 
образом на характере развития нашей экономики. 
На Западе существует такое понятие как «российская ментальная инва- 
лидность», которое подразумевает отсутствии четкости и определенности в 
общественном сознании. Российское общество не полностью перешло на новый 
уровень развития политического и экономического мышления. Мы не полно- 
стью отбросили прежнее советское идеологизированное мышление, не подвели 
черту под своим коммунистическим прошлым. 
Наиболее опасные проблемы, с которыми может столкнуться наша страна, свя- 
заны с обострением социального недовольства, а также с территориальными 
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проблемами. Но в принципе у России есть все предпосылки для экономическо- 
го роста. Главными ресурсами для экономического процветания страны явля- 
ются колоссальные человеческие, технологические, производственные и при- 
родные богатства. Для развития экономической сферы необходимо параллель- 
но развивать и социальную, и политическую, и образовательную. К этому сле- 
дует также добавить финансовые ресурсы и проявленную в последние годы по- 
литическую волю к возрождению России. 
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Кредит во многом является условием и предпосылкой развития совре- 
менной экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Благодаря 
кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных по- 
требностей. Его используют как крупные организации, так и малые производ- 
ственные, сельскохозяйственные и торговые предприятия. 
Даже при самом высоком уровне самофинансирования, при высокорента- 
бельном ведении хозяйства экономические субъекты часто испытывают не- 
хватку собственных средств для осуществления инвестиций и текущей основ- 
ной деятельности. Необходимость в дополнительных денежных ресурсах воз- 
